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Brass Quintet No. 1, Op. 73                                                                       Malcolm Arnold (12’) 
  Allegro Vivace 
 Andante con moto 
 Con brio 
 
Kevin Karabell, trumpet (PR) 
Ricardo Chinchilla, trumpet (PR) 
Hugo Valverde, horn (PR) 
Jordan Robison, trombone (PR) 
Josue Jimenez, tuba (PR) 
 
Piano Concerto No. 1 in e minor, Op. 11                                                  Frederic Chopin (15’) 
Allegro Maestoso 
Chen Liang, piano 








Peter Smith, trumpet (PR) 
Dan Yi, piano 
 
 
Trio Pathetique                                                                                             Mikhail Glinka (16’) 
 Allegro Moderato 
Scherzo Vivacissimo 
Largo 
Allegro con Spirito 
Carlos Ortega, clarinet 
Ruth Santos, bassoon 
Claire Chiu, piano 
 
 
 
